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Dünyanın sayılı silah koleksiyonların­dan birine sahip olan Topkapı Sara­
yı'nda Vll. yüzyıldan, XX. yüzyıla dek 
uzanan onblnden fazla eser bu­
lunuyor.
Yaklaşık 1300 yıllık bir geçmişi kapsa­
yan bu zengin silah koleksiyonu kosko­
ca bir imparatorluk olan OsmanlIların 
gücünü simgelemesi açısından da
İslâm dünyasında kutsal 
sayılan silahlar sürekli bakım 
görür, özenle saklanırdı.
önem taşıyor, sürekli savaş naıınoe 
olan OsmanlI ordusu bu silahları silah 
fabrikalarında yaptırır ve depolarda 
saklardı. Büyük silah depolarına Cebe-
hane deniliyordu, ilk OsmanlI Cebe- 
hanesi Edirne'de kurulmuş ardından 
İstanbul, Bursa, Erzurum, Sivas, Van da 
silah fabrikaları yaptırılmıştır.
İslâm dünyasında kutsal bir anlam 
taşıyan silahlar sürekli bakım görür ve 
özenle saklanırdı. Bugün elimizde bu­
lunanların durumundan bu özen he­
men anlaşılmaktadır.
Sarayın Bab-ı Saadet kapısından ge­
çerek sağa doğru dönüp biraz ilerledi­
ğimizde eskiden sarayın "iç Hâzinesi" 
olan muhteşem silah koleksiyonu ile 
karşılaşırız. Burası Türk mimarisi bakı-
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mından oldukça ilginç bir yapıdır. Uzun 
dikdörtgen salon 8 kubbe ile ör­
tülüdür.
Silah seksiyonunda üstün kaliteli 400 
dolaylarındaki Türk silahlarının yanısı- 
ra Memlûk, Arap ve İran silahları da bu­
lunmaktadır. Bazı Avrupa ve Asya 
devletlerine ait silahlar da ilginçtir.
Fatih Sultan Mehmet'in iki eğri kılıcı 
Türk kılıçlarının ana formunu belirle­
yen en erken örneklerdir. Tabanları az 
eğri sırt kısımları kalındır, kabzası XV. 
yüzyıl kabzalarına örnek olan bu kılıç­
lar boydan boya kan olukludurlar.
il. Bayezit'e ait kılıflarda ise bu ana 
formun daha geliştirilip tabanın eğri­
lik kazandığı görülür. Yavuz Sultan Se­
lim ve Kanuni Sultan Süleym an  
döneminde Türk kılıcı gelişiminin do­
ruk noktasına ulaşmıştır. Biçim ön pla­
na geçmiş, hafiflemiş öldürücü etkisi 
de kullanıştaki maharete dayandırıl­
mıştır. Bu şekil XIX. yüzyıla dek sürmüş 
daha sonra bu orijinal form unutul­
muştur.
XVI. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çı­
kan kesici ve delici Türk silahları 
"Yatağanlar" OsmanlI kara ve deniz or­
dusunda çokça kullanılmıştır.
Memlûk zırhlarıyla yakın benzerlikler 
gösteren zırhların önü, kol altları ve sır­
tı çelik levhalarda kuvvetlendirilmiştir. 
XVII. yüzyıldan sonra tümüyle zincir ör­
gülü zırhlar kullanılmıştır.
"Tüfek" OsmanlI ordusunda xvi. yüz­
yıldan itibaren kullanılmaya başlanmış­
tır. En erken Türk tüfekleri XVII. yüzyıl 
başından kalmadır. Basit mekanizmalı 
"Fitilli Tüfek" sonraları yerini daha ko­
lay ve seri ateşlenebilen "Çakmaklı Tü­
fek" e bırakmıştır. xix. yüzyılda batı 
etkisi ile dipçik incelmiş, kabza mavzer 
kabzası şeklini almıştır. Küçük çapta bir 
topu andıran bu tüfeklere "Kale 
Tüfekleri" deniyor.
Türk tabancalarında kabza dibi yu­
varlak topuzludur. Eldeki en erken ör­
nekler XVIII. yüzyıl başından kalmadır. 
Tek ve çift namluludurlar.
Sap ve ağızları genellikle demirden 
yapılan Türk baltaları ıran ve Memlûk 
baltalarıyla benzerlik gösterirler.
Memlûk ve İran Topuz ve Şeşperle- 
riyle benzerlik gösteren Tür Topuz ve 
şeşperleri koleksiyonun ilginç parçala- 
rındandır. Türklere has bir silah olan 
"Salık" ise yuvarlak başlı bir topuzdur. 
Başın kenarlarına ve tepesine, uçları­
na bilye bağlı zincirler tutturulmuştur.
Demir, bakır gibi madenlerden yapı­
lan ' 'Türk kalkanları "nın üzerleri dev­
rin karakteristiğine uygun en güzel 
motiflerle bezenmiştir. Söğüt dalından 
yapılmış XVl-XVll yüzyıllara ait Kalkan­
lar da ilginçtir. Bunların daha çok tö­
renlerde kullanıldığı sanılıyor.
"Türk yayları" dünyanın en iyi yay­
ları olarak ün yapmıştır. Türk keman­
keşleri bu yaylarla 846 metreye kadar 
ok atıp, rekor kırmışlardır. Tirkeş (harp), 
Puta (hedef) ve menzil olmak üzere üç 
çeşit olan Türk yayları seksiyonun il­
ginç bölümlerinden birini oluşturur.
Önceleri Hindistan'dan gelen bir çe­
şit kamıştan yapılan Türk okları xvi. 
yüzyıldan itibaren çam ağacından ya­
pılmaya başlanmıştır.
"Türk alemleri"nin Standart bir for­
mu yoktur. Elimizdeki örneklerin ortası 
boğumlu, elips, kenarları dilimli yaprak 
biçimindedir. Bakır, pirinç, gümüş, al­
tın gibi madenlerden yapılmışlardır.
Vezirlere rütbe olarak verilen "Türk 
tuğraları" askeri sembollerdir. 9 tuğ en 
yüksek askeri rütbeyi temsil ediyordu.
Bu silahlar dışında çeşitli Mızraklar, 
Serpenahlar, Kolçak ve Dirçekler seksi­
yonda sergilenmektedir.
Tüm bunların yanısıra Arap Kılıçları, 
Mısır Memlûk silahları Memlûk Kılıçları, 
Memlûk Zırhları, Memlûk Miğferleri, 
İran Silahları, Miğferleri ve Zırhları da 
ilginç köşeler oluşturmaktadır.
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The weapons 
Collection At 
Topkapi Palace
Topkapi Palace houses one of the world's major collections 
of weapons, dating from the 
7th up to the 20th century. 
There are over ten thousand 
items in the collection, which is
housed in the former building 
of the privy purse.
Besides Turkish weapons 
there are also Mameluke, Arab, 
Iranian and some other Asian 
and European weapons.
The two swords of Sultan 
Mehmet the Conqueror (1444 - 
1481) are typical Turkish 
swords, with their slightly 
curved blade, thick back and 
groove, or fuller down the 
length of the blade.
In the 16th century the 
yataghan, became commonly 
used by the Ottoman army and 
navy. It was both a cutting and 
piercing sword, where earlier 
Turkish swords had only been 
cutting.
Rifles were first used by the 
Ottoman army in the 16th 
century, and the earliest Turkish 
made rifles date from the 17th 
century. The early matchlock 
rifles were replaced by flintlock 
rifles. The butt of the Turkish 
pistol is generally bulbous. The 
earliest examples date from the 
18th century.
The collection contains a 
number of Mameluke, Iranian 
and Turkish maces and halberds 
The Turkish maces have small 
metal balls on chains attached 
to the head of the implement 
and around the sides.
The shields are generally 
finely decorated, in some cases 
so much so that they are 
thought to have been for 
ceremonial purposes only. They 
are made of iron, copper or 
sometimes willow branches.
Turkish bows and arrows 
were once famous throughout 
the old world, and archers had 
shot as far as 846 metres. Early 
Turkish arrows were made of a 
type of bamboo from India, but 
from the 16th century onwards 
began to be made of 
pinewood.
in addition to the weapons, 
there is an interesting 
collection of Mameluke, Iranian 
and Turkish armour.
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